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Respetables Señores Miembros del Jurado; 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, expongo ante ustedes la Tesis titulada “LA EXPERIENCIA 
EVALUATIVA DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO”, en donde se 
llegó a determinar e identificar que ambas variables en estudio, están asociadas; asumiendo que 
hablar de evaluación del y para el aprendizaje involucra hacer una clara distinción en cuanto a los 
propósitos, usos y beneficios que proporciona el llevarlas a cabo en los escenarios educativos. 
Asimismo, constituye un reto para los profesores porque implica transformar la enseñanza y la 
evaluación clásicas para dar oportunidad a mejorar la práctica docente mediante la incorporación 
de innovaciones en la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Y el desarrollo comportamental 
entendida como el educando en la escuela debe adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a 
las exigencias del experiencia escolar, por lo general el desarrollo infantil es bastante armónico y 
los estudiantes se adaptan fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y su conducta es 
relativamente predecible, sin embargo existe un grupo importante de población infantil en el que 
ese desarrollo armónico no ocurre, son los niños que presentan los denominados problemas de 
conducta; el mismo para lograr el Grado Académico de Doctor en Educación. 
Convencidos de desempeñar los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre La 
Experiencia Evaluativa del Aprendizaje y el Desarrollo Comportamental de los Estudiantes del 
Nivel Secundario en la Provincia del Cusco. En el estudio se muestra la importancia que tiene la 
experiencia evaluativa del aprendizaje y el desarrollo comportamental. La presente investigación, 
corresponde a una investigación de tipo Correlacional de diseño no experimental, en una muestra 
de 372 estudiantes. Para identificar el nivel de evaluación del aprendizaje se aplico un cuestionario 
y en el de desarrollo comportamental, se aplicó otro. Los instrumentos fueron validados para su 
aplicación por tres expertos. Se ha identificado que el 33,9% de la muestra tienen un nivel 
deficitario en cuanto a evaluación del aprendizaje, en tanto; en las dimensiones de ambas variables 
es de relacion directa y significativa; es decir, si existe una buena evaluación del aprendizaje, el 
desarrollo comportamental en cada una de sus dimesiones sera tambien buena, esto se refleja con 
los porcentajes del  22,6 % y 43,5%. Asimismo, podemos afirmar que las variables la experiencia 
evaluativa del aprendizaje y el desarrollo comportamental tienen correlacion para nuestro trabajo 
de investigacion. 







This research job had as a main objective to determine the relationship between the assessment 
learning experience and the behavior development of students in high school inside Cusco 
province. In this study, it is shown the importance that learning assessment and behavior 
development have. This investigation corresponds to a correlational one, in a non-experimental 
design type, in a sample of 372 students. In order to identify the level of learning assessment and 
behavior development, it was applied a questionnaire. Those instruments were validated by three 
experts. There, it was identified that a 33,9% of the studied sample have a level of deficiency 
related to learning assessment, so, both variables dimensions have a direct and meaningful 
relationship. We can conclude that; if there is a good learning assessment, the behavior 
development in each of the dimensions would be also good, this is reflected with the percentages 
of 22,6% and 43,5%. Following that way, we can conclude that both variables: learning assessment 
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